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Memoria informativa corresponent al any 1914
lAlalgrat que I'actual guerra europea ens ha paralitzat quari absolutaulent
la correspondencia cientifIca amh les nacions beligerants i let ajornar for-
cosament la realitzaciu d'alguns projectes de positiva importancia per a
nostra entitat: segons cis datos que despres especificarem, pot ohscrvar-se
en el transcurs d'aquest any f aument de tots els nostres elements en relacib
a 1013, de to qual se dedueix el continuat i regular espandiment que va
adquirint 1'I1lnstituci6».
Es interessant recordar lo qu'en la memoria de l'any anterior s'indicava
sobre les gestions qu'haviem electuat prop de la Corporaciu Provincial de
Barcelona. per a qu'cls jaeiments de sals pot) siques dcscohcrts a Suria no
fossin explotats, al igual clue molts altres, per mcdi de capitals furasters: i
malgrat el poc cas que se feu a nostra indicacilr i la consegiicnt desestinlach'i
do nostres petitions. hem tingut el goig d'entcrar-nos. com posteriormcnt

